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La transformació del museu d’Alcover
De ventafocs a princesa?
Ester Magriñá
Museo local: la cenicienta de la cultura és el títol d’un interessant assaig en 
què es reflexiona, a partir d’analitzar diferents exemples, sobre el museu 
local. Es reivindica la seva funció cultural, però a la vegada s’adverteix del 
perill de la manca d’un marc teòric del tot necessari per a redefinir-los.
 El museo local, en los albores del siglo XXI, está en trance de redefinición. Sus 
equipamientos, en ocasiones obsoletos, adolecen la falta de rigor, de moderni-
dad y de diseño atractivo. Un cierto olor a naftalina se respira en ellos a causa 
también de la caducidad del discurso.1
I quina és la pauta correcta que cal seguir per replantejar amb èxit la re-
novació d’un museu local? Aparentment sembla senzill si només es tractés 
de realitzar una inversió d’adequar el contenidor o edifici i modernitzar la 
museografia. No obstant això, la realitat és quelcom sempre més complexa. 
Per començar, la tipologia dels museus locals és molt diversa i sovint força 
1 J.Santacana; n.LLonch (2008). Museo local: la cenicienta de la cultura (pàg. 13). Gijón: Trea,S.L
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peculiar, per la qual cosa primer que tot cal seleccionar i prioritzar les 
col·leccions i objectes a mostrar.
El museu d’Alcover és un exemple que resulta difícil d’encaixar en una 
única tipologia.2 El seu contenidor, una casa noble coneguda amb el nom 
de ca Batistó, el converteix en una casa museu. La documentació antiga 
en justificaria, en part, que es tractés d’un museu municipal d’història, el 
fons del qual es va anar nodrint gràcies a les donacions de particulars. La 
seva col·lecció d’arqueologia, provinent de jaciments locals com el Cogoll 
o el Degotall, i de la donació del col·leccionista Ramon Rodón, el podria 
identificar també com a museu arqueològic, mentre que el seu fons etno-
gràfic sobre oficis tradicionals el posicionaria com a museu temàtic. Però 
de totes les col·leccions que custodia encara queda per destacar la més 
2 Segurament el model de museu local més nombrós és la casa museu, concebut com un espai dedicat a 
algun personatge important. Els museus arqueològics, per contra, anirien lligats a la descoberta d’un jaci-
ment dins el propi municipi o a la tasca d’un grup d’aficionats locals. També abunden els museus temàtics, 
centrats a donar a conèixer un ofici o temàtica concreta. Mentre que els museus municipals d’història 
majoritàriament es crearen a partir d’un fons arxivístic i documental, i els d’història natural vinculats a 
alguna singular característica del territori que els acull. 
Foto: Museu d'Alcover
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important i significativa, la de paleontologia, raó per la qual es va crear 
l’equipament i que el posicionà i el posiciona encara com un museu d’his-
tòria natural, referent del període Triàsic a Catalunya. 
Com hem vist, ens trobem amb una amalgama de tipologies en un sol 
museu. Probablement aquesta singularitat sigui l’element més definidor de 
qualsevol museu local, la identitat pròpia que el caracteritza i el fa únic, 
motiu d’orgull per a la població però, a la vegada, de nostàlgia cap a un 
vell model. No obstant això, planteja un primer condicionant important i 
imprescindible: delimitar un nou discurs.
La complicitat ciutadana
Transformar un museu local no és gens fàcil, primer cal comptar amb la 
implicació de l’administració local que el gestiona. Sovint aquests equi-
paments municipals compten amb molt poc pressupost, d’aquí el títol de 
l’assaig abans esmentat en referir-se’n com la Cenicienta de la Cultura. 
En el cas d’Alcover, però, no ha estat així, des d’un principi l’ajuntament 
sempre ha apostat pel seu museu, lògicament amb diferents perspectives 
d’acord al seu temps.
L’any 1967 l’Andreu Barberà i Camafort, aleshores alcalde d’Alcover, ja va 
fundar el museu com a “motor cultural” de la vila. En deixar el càrrec, el 
consistori entrant li va proposar que continués al capdavant de la direcció 
del centre, com així va fer. 
Després de dues dècades la implicació municipal vers l’equipament cultu-
ral es reprendria amb força. La premsa comarcal recollia les inquietuds 
d’aleshores entorn el museu i ja es parlava de convertir-lo en l’eix del 
projecte turístic d’Alcover3 o pel que fa a les intencions dels nous membres 
del patronat, de treballar perquè l’equipament fos més didàctic i modern, 
en què s’intuïa un moment de canvi i renovació.4
I si resulta imprescindible el recolzament municipal no menys important és 
comptar amb la complicitat de la població que l’acull i que l’ha ajudat a 
crear. És important fer-los entendre que tot i els canvis necessaris, conti-
nuarà sent el seu museu de sempre, amb una nova funcionalitat d’acord als 
3 El Pati. Del 3 al 9 de setembre de 1999.
4 El Pati. Divendres, 24 de novembre de 2000.
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nous temps i un aspecte diferent. Però en essència, el mateix, vetllant per 
conservar, difondre i investigar el seu patrimoni i sempre disposat a acollir 
les seves donacions o col·laboració. 
En aquest article, però, no es pretén donar cap recepta màgica sobre 
com transformar un museu local, perquè no la tenim, ni crec tampoc que 
existeixi. L’objectiu és exposar uns fets i reflexionar a partir de la pròpia 
experiència, sobre la transformació del museu municipal d’Alcover en un 
modern centre cultural i turístic, actualment, amb el nom de museu d’Al-
cover, tot i que continua sent de propietat municipal. I per això ens cal 
conèixer quin ha estat el punt de partida, el treball realitzat, els canvis 
museogràfics i sobretot, en quin moment ens trobem ara.
Els orígens
El museu es va fundar l’any 1967, com una col·lecció d’interès públic ges-
tionada per l’Ajuntament d’Alcover. Ubicat en una antiga torre medieval 
situada al portal de Sant Miquel, es creava com a mesura per acollir els 
fòssils que començaven a sortir a les pedreres d’Alcover-Mont-ral. L’any 
1973 es va traslladar a ca Batistó, una casa senyorial de més de tres segles 
d’antiguitat, envaïda d’un cert aire bucòlic i plena de misteri, on exposar 
íntegrament totes les col·leccions del museu.
Amb el temps l’espai expositiu de ca Batistó restaria insuficient per donar 
cabuda a les noves donacions i ampliacions de les col·leccions, però so-
bretot, encara era més problemàtica la seva degradació arquitectònica i 
el deficient estat de conservació. Fou aleshores quan s’iniciava una nova 
etapa de canvis que marcaven el tret de sortida d’un llarg procés de 
transformació.
L’ampliació i la primera adequació de ca 
Batistó
El 1992 s’inauguraven les obres d’ampliació del museu,5 amb l’annexió de 
l’edifici adjacent, totalment remodelat. Conseqüentment es milloraven les 
5 El treballs iniciats dos anys abans s’incloïen dins el Pla d’Equipaments Culturals de la Diputació de Tar-
ragona
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instal·lacions i es creaven quatre nous espais, entre els quals hi havia 
una sala d’exposicions permanent dedicada a la col·lecció d’arqueologia 
Ramon Rodón. No obstant això, l’edifici noble de ca Batistó continuava 
mostrant greus deficiències arquitectòniques i de conservació, per la qual 
cosa l’ajuntament es va plantejar una primera intervenció d’urgència a 
ca Batistó que va dur a terme entre els anys 1998 i 1999. Es tractava de 
reforçar l’estructura general de l’edifici, rehabilitar el sostre i les golfes i 
construir de nou l’escala interior. Però encara quedava pendent la rehabi-
litació i restauració de l’interior del pis noble, la qual cosa condicionà que 
l’any 2000 es tanqués l’edifici al públic, es traslladés provisionalment la 
col·lecció de paleontologia a les golfes rehabilitades i s’emmagatzemessin 
totes les peces i col·leccions exposades.
El 2001 l’ajuntament signava un conveni amb la família de l’artista alcove-
renc Anton Català en què es cedia part de la seva obra per a exposar en 
una de les quatre sales de l’edifici nou. 
La redacció d’un pla museístic i la segona 
adequació de ca Batistó
Per tal de dur a terme la necessària rehabilitació i restauració de l’interior 
del pis noble de ca Batsitó, calia no únicament fer front a la important 
despesa6 sinó que era de vital importància establir les directrius a seguir 
tant museísticament com museogràficament. 
A més de la realització del projecte tècnic de rehabilitació de l’edifici, s’en-
carregà un pla museístic complet sobre el funcionament del museu, en què 
s’incloïa el pla parcial museogràfic de la col·lecció de paleontologia i de 
la col·lecció d’història local. Tot plegat, es tractava d’una proposta inicial, 
sobretot, pel que fa a l’edifici històric, el fil discursiu i museogràfic del qual 
s’hauria d’acabar de perfilar i definir. La prioritat del moment era museïtzar 
la col·lecció de paleontologia, sens dubte l’element identitari i més singular 
del museu, amb un interès més enllà de l’estricament local. 
6 El finançament de l’obra per a rehabilitar i restaurar el pis noble de ca Batistó es va dur a terme gràcies 
al suport i col·laboració de l’administració central a través de l’1 per Cent Cultural.
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Així doncs, al gener de 2003, s’executava la primera fase del pla museístic 
redactat el 2001, que preveia l’adequació interior de l’edifici. Paral·lelament 
es treballava en el disseny de l’exposició de la nova sala de paleontologia, 
tot seguint el guió museogràfic redactat a partir d’un exhaustiu treball de 
documentació.
Inauguració de ca Batistó i la nova sala de 
paleontolologia
L’octubre de 2005 coincidint amb la realització de la fira de Bandolers, el 
museu d’Alcover reobria les portes de l’edifici històric de ca Batistó, antic 
contenidor del museu, juntament amb la nova museografia de l’exposició 
de paleontologia Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d’anys. Els 
fòssils d’Alcover Mont-tal.
Ca Batistó es presentava al públic totalment restaurada però sense vitrines, 
ni mobiliari, ni objectes, a l’espera de la seva museïtzació. L’estructura de 
la casa recuperava tot l’esplendor perdut amb el pas del anys. Les pintures 
murals d’estil neoclàssic lluïen novament esplèndides, s’havien reparat i re-
forçat els forjats, paviments i tancaments, i transformat algunes estances 
com les de La Saura o el pati de llums, amb la priorització dels criteris de 
recorregut i accessibilitat, cara a una futura museografia.
Despullada de contingut però embellida amb la intervenció, provisionalment 
la planta noble es reservava a exposicions temporals, concerts i activitats 
culturals diverses, mentre que a poc a poc s’elaborava el nou guió exposi-
tiu. Un discurs diferent de la proposta inicial del pla museístic de 2001 en 
què es plantejava una combinació de casa-museu i exposició sobre la vida 
quotidiana d’Alcover a tombants del segle XIX.
La nova sala de paleontologia: 
de la idea al muntatge
Tal com esmentàvem al principi, la tendència a renovar museus sovint 
cau en el parany de modernitzar disseny i introduir plafons amb text, 
il·lustracions i imatges a les exposicions. El guió museogràfic que s’havia 
executat, si bé aprofundia en el coneixement de la història de la Terra, la 
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paleontologia i els fòssils Lagerstätten d’Alcover-Mont-ral, i alliberava d’ob-
jectes les vitrines després d’una acurada selecció, oblidava la importància 
de la implantació de nous recursos de mediació entre el públic i l’exposició, 
tant necessaris avui dia per a la didàctica i divulgació de les col·leccions. 
Seguint els paràmetres de la nova museografia es continuà treballant per 
potenciar l’accessibilitat a tots els públics, una visió força innovadora en la 
teoria però gens fàcil de dur a la pràctica. Un cop inaugurada la nova sala 
de paleontologia, teníem clar que calia continuar treballant per completar 
la nova exposició. Al maig de 2006 es presentava un muntatge audiovisu-
al7 introductori elaborat pel mateix museu, que complementava la lectura 
de panells, l’únic element museogràfic existent fins aleshores. Pocs mesos 
després es creava el conte Peix Pedra, gràcies a la col·laboració de l’es-
criptora i pedagoga Àngels Ollé, un nou recurs interpretatiu destinat al 
públic infantil, fins aleshores al marge de la comprensió de l’exposició. I 
paral·lelament, amb la col·laboració d’experts de diferents disciplines (mes-
tres, geòlegs, historiadors, pedagogs, etc.) s’anava elaborant el material 
didàctic per a les escoles, grups infantils i visites en família, defugint dels 
tradicionals dossiers. L’objectiu era establir un veritable vincle entre aquest 
públic i el discurs expositiu mostrat, per la qual cosa es dissenyaven tallers 
i activitats educatives i s’adequava, també, una sala per a dur a terme la 
funció didàctica, un espai que no s’havia previst on ubicar en la redacció 
del pla museístic inicial.
La nova exposició a Ca Batistó: de contenidor 
de col·leccions al discurs interactiu 
Després de l’experiència museogràfica de la nova sala de paleontologia, tot 
i tractar-se d’una temàtica molt diferent, la pràctica adquirida ens ajudaria 
a plantejar uns nous ítems que anys abans no hauríem considerat.
Ens calia trobar un discurs rigorós però també accessible i interessant per 
al públic en general, tenint en compte la història dels alcoverencs, però 
defugint d’un localisme exagerat que ens acabés encaixonant en el model 
7 Els continguts inclouen una reconstrucció 3D de l’entorn marí de l’època i el procés de fossilització, imatges 
del treball a les pedreres, explicacions sobre les primeres investigacions científiques i els orígens de la col.
lecció, etc. 
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tradicional de museu d’història local. Tanmateix, l’edifici com a casa museu 
no tenia les característiques adequades, no conservava el mobiliari original 
i el cost de restaurar el vell i adquirir-ne de nou no estava justificat si 
el que volíem era mostrar un discurs singular, innovador i adequat a les 
necessitats del públic actual. 
Tot indagant en la història local, la del mateix edifici i la vida íntima de la 
darrera família que hi va habitar, vam afrontar el repte de mostrar un dis-
curs més conceptual, diferent de l’habitual en una casa d’època. Incloure 
nous recursos museogràfics, gràcies a l’ús de les TIC, ens permetria apro-
fitar al màxim les potencialitats de l’edifici històric, tant escenogràficament 
com discursivament, i aconseguir transmetre uns coneixements bàsics però 
rigorosos. Es decidí, així, parlar dels orígens de la modernitat de la mà de 
la burgesia, del grup Modernista de Reus i el seu mestre Cosme Vidal; tot 
recuperant el record històric dels alcoverencs a partir de l’orquestra Ex-
celsior, l’escriptora i activista a favor de la dona Maria Domènech, l’antiga 
Central hidroelèctrica del Glorieta o el ric Patrimoni arquitectònic i cultural 
de la vila.
Es trigaria dos anys per enllestir el guió de la nova exposició de ca Batistó. 
L’octubre de 2010, per fi, s’acomplien íntegrament els objectius fixats en el 
pla museístic de 2001 i s’inaugurava la nova exposició a la planta noble sota 
el títol Ca Batistó: modernitat burgesa i modernisme literari.8 Es tractava 
d’un muntatge diferent al format expositiu d’abans de la remodelació de 
l’edifici. A partir de recursos museogràfics innovadors com les olors o pro-
jeccions per recrear la intimitat de la casa, s’hi explicaven petites històries 
del nostre passat on cada cambra i habitació tenia alguna cosa a dir o a 
descobrir.
Per concloure
És evident que alguna cosa important ens ha quedat en el tinter i que no 
ens podem aturar en el camí, en som conscients. Però creiem que amb 
el nou plantejament museístic i la renovació museogràfica realitzada s’ha 
aconseguit conservar el museu com a contenidor d’exposicions i a la ve-
gada, molt important, transformar-lo en un equipament cultural del s. XXI, 
8 L’execució del nou projecte va ser possible gràcies al finançament d’un ajut europeu LEADER
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amb una identitat pròpia, funcional i a la vegada atractiu. Altres poblacions 
davant el desafiament de transformar els seus museus locals, han optat 
per la via més fàcil i no menys costosa de crear nous equipaments cultu-
rals com per exemple els centres d’interpretació, d’antuvi amb més bona 
acollida per al públic visitant.9 No hem d’oblidar que gairebé sempre és més 
difícil transformar un equipament que no pas crear-ne un de nou, però en 
el cas del museu d’Alcover s’afrontà el repte, no sense moments de des-
concert i desànim. Seria absurd no reconèixer les inquietuds d’una part del 
públic local, persones que havien fet donacions d’objectes, que coneixien el 
museu d’abans i que, comprensiblement, l’enyoren. El que voldríem és fer-
los entendre que el museu és el mateix malgrat els canvis, i que els objectes 
del fons no exposats s’han catalogat i romanen a l’espera del seu estudi o a 
sortir a la llum en alguna de les mostres temporals dins la secció Descobrir 
les nostres col·leccions. I que la transformació realitzada obeeix l’objectiu 
principal de dotar l’equipament de les eines necessàries per a garantir la 
seva continuïtat i ajudar a la sostenibilitat econòmica de la vila en esdevenir 
el seu pol d’atracció turístic.
Ens hauria agradat comptar amb més espais expositius o poder tenir uns 
magatzems visitables, però no ha estat així. L’antiga sala d’arqueologia 
Ramón Rodón s’ha vist reemplaçada per la nova àrea educativa, la sala 
Anton Català s’ha convertit en un espai polivalent que mostra l’obra de 
l’artista i permet projectar-hi audiovisuals i realitzar-hi conferències. Tot 
plegat, amb l’ampliació dels serveis museístics que ens ajuden a millorar 
el treball dia rere dia i posicionar-nos com un equipament cultural local, 
modern i funcional. Tanmateix, l’espai físic del museu s’ha ampliat portes 
enfora i la història dels alcoverencs es descobreix al visitant a partir de 
la museïtzació de l’itinerari urbà Una passejada en el temps i la visita a la 
maqueta interactiva ubicada a la torre medieval de ca Tatxó, un petit espai 
on s’interpreta el patrimoni arquitectònic de la vila. 
Però el repte encara continua, el treball de transformació del museu ja 
s’ha realitzat i el resultat ha estat força satisfactori tant pel que fa a 
equipament com a serveis, i a la fidelització del públic local. Ara ens que-
da continuar endavant per augmentar el nombre de visitants forasters, i 
per això cal posicionar-nos dins la voràgine anomenada turisme cultural. 
9 Com per exemple el Gaudi Centre de Reus
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Actualment es treballa, entre altres coses,10 en un pla estratègic de difusió 
a partir d’un estudi de públic que ens ha permès quantificar i valorar tant la 
qualitat com l’interès suscitat per la nostra oferta cultural i turística. El museu 
d’Alcover no es pot quedar només en un vell equipament cultural reformat, 
cal que s’inclogui dins el conjunt de valors patrimonials de la vila, esdevingui 
per fi l’eix dinamitzador d’un nou producte cultural i turístic més competitiu 
i atractiu, en què s’integrin el museu, l’entorn natural, els edificis històrics, el 
folklore i festes populars, la gastronomia, etc. 
10 Com formalitzar la inscripció al Registre de museus de la Generalitat de Catalunya, després d’un exhaustiu 
treball de documentació i ordenació del fons.
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